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ГІДНА ОПЛАТА ПРАЦІ: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ВЕКТОРИ 
РОЗВИТКУ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ОСТАННІХ РЕФОРМ 
 
Гідна, справедлива, прозора оплата праці є невід’ємною ком-
понентою, ключовим елементом і важливою характеристикою 
концепту гідної праці, якості життя, рівня матеріального добробуту 
найманих працівників. З-поміж очікуваних результатів реалізації 
Програми гідної праці МОП для України на 2016—2019 рр. — роз-
роблення та введення в дію політики щодо заробітної плати та 
доходів з наголосом на рівні можливості.  
Акцентуємо увагу на окремих найактуальніших проблемах, 
виявлених нами у процесі аналізу політики оплати праці в Украї-
ні в контексті останніх реформ. Одна з ключових проблем полі-
тики оплати праці — це низький рівень заробітної плати, невід-
повідність темпів зростання заробітної плати темпам 
зростання основних макроекономічних показників, спотворена 
структура доходів населення.  
Суттєвою проблемою політики оплати праці є недієвість со-
ціальних стандартів в Україні, зокрема прожиткового мінімуму, 
на основі якого відповідно до чинного законодавства визнача-
ються розміри основних соціальних гарантій, а з початком ре-
форм у системі оплати праці цей стандарт став ще й невід’ємним 
елементом тарифних умов оплати праці. Відповідно до розрахун-
ків фахівців Світового банку, поріг абсолютної бідності для меш-
канців країн Центральної та Східної Європи становить 4,3 дол. 
США на добу, тобто 130 дол. США на місяць. Станом на 
1.01.2017 прожитковий мінімум в Україні дорівнював 1600 грн, 
що менше межі абсолютної бідності більше ніж у 2 рази. 
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Частково вирішити зазначені проблеми мали проведені рефо-
рми в системі оплати праці. Разом з тим вони спричинили низку 
інших негативних явищ у системі оплати праці. Так, з 
1.01.2017 р. концепт мінімальної заробітної плати перестав відіг-
равати роль винагороди за просту некваліфіковану працю.  
Згідно з новими законодавчими нормами мінімальний посадо-
вий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншо-
му за прожитковий мінімум (ст. 96 КЗпП). За умов узгодження 
мінімального посадового окладу (тарифної ставки) із штучно за-
ниженим прожитковим мінімумом очікувати на підвищення за-
робітної плати для більшості найманих працівників не варто. За-
провадження доплати до мінімального рівня позитивно може 
впливати на трудові доходи працівників, що виконують несклад-
ні роботи. 
Разом з тим нововведення призвели до зрівнялівки в оплаті 
праці працівників різних категорій і професійних груп, невраху-
вання основних, базових чинників диференціації заробітної пла-
ти, що, своєю чергою, виступає значним демотиваційним чинни-
ком для різних категорій працівників, насамперед професіоналів і 
керівників.  
Підвищення мінімальної заробітної плати в Україні, безпереч-
но, було і залишається нагальною потребою внаслідок мізерного 
її розміру. Разом з цим вважаємо, що зміна її ролі в системі опла-
ти праці була невиправданою.  
У зв’язку з цим вважаємо за доцільне зосередити увагу на по-
ступовому підвищенні розміру прожиткового мінімуму, скоро-
ченні розриву між прожитковим мінімумом і мінімальною заро-
бітною платою. Лише за таких умов можливе відновлення 
міжкваліфікаційних співвідношень в оплаті праці різних катего-
рій і професійних груп працівників, а отже, забезпечення більш-
менш об’єктивної диференціації заробітної плати. 
Важливу роль у відновленні справедливих співвідношень в 
оплаті праці, на нашу думку, має відігравати колективно-
договірне регулювання заробітної плати. У зв’язку з цим галузе-
вими угодами варто передбачити такі розміри тарифної ставки 
робітника 1-го розряду, які б мінімізували негативний вплив ре-
формування інституту мінімальної заробітної плати на диферен-
ціацію заробітної плати та її мотиваційний потенціал. 
Іншим вузьким місцем запроваджених новацій є обмеженість 
переліку складових заробітної плати, які не враховуються під час 
обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечен-
ня її мінімального рівня. Це призвело до зменшення ролі більшос-
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ті заохочувальних виплат і винагород: премій і винагород, що 
мають систематичний характер, надбавок за високу професійну 
майстерність, високі досягнення у праці, за знання та викорис-
тання в роботі іноземної мови, виконання особливо важливої ро-
боти на певний термін тощо. 
Відбулося також зниження ролі низки доплат компенсаційно-
го характеру (доплат, які компенсують працівникам затрачені до-
даткові зусилля у зв’язку з відхиленнями у змісті, характери праці, 
обсязі виконуваних робіт): доплат за суміщення професій (посад), 
розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, 
виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника та ін. 
Для відновлення ролі зазначених виплат і винагород у системі 
оплати праці доцільним є розширення на законодавчому рівні пе-
реліку складових заробітної плати, які не враховуються під час 
обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечен-
ня її мінімального рівня. Зазначена проблема може бути виріше-
на з використанням інструментів колективно-договірного регу-
лювання оплати праці. Має сенс галузевими угодами передба-
чити розширений перелік таких виплат і винагород. 
Отже, задекларовані урядом реформи політики оплати праці, 
що мали на меті підвищити матеріальний добробут найманих 
працівників, не тільки не вирішили проблеми низького рівня до-
ходів населення, а й поглибили наявні проблеми, пов’язані з не-
задовільною диференціацією заробітної плати, руйнуванням та-
рифної системи, особливо у бюджетному секторі економіки, 
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Проблема бідності є давно визнаною для нашої країни. При 
цьому необхідно відмітити розповсюдженість бідності саме серед 
працюючого населення на тлі низького рівня життя населення 
країни в цілому. Негативні тенденції в економіці, відсутність 
державної підтримки вітчизняного виробника, неефективна соці-
